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ICT デバイスを活用したオンライン施設見学の試み 
～盲学校施設見学～ 
An attempt at an online tour using ICT devices 
-A facility tour at a school for the blind-
























































































































































































































る専門的な知識と技術を身につける学科である（盲学校 HP より引用）。 



















































  図 25.盲学校の廊下の様子    図 26.階段の点字ブロックと段鼻 
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ては GIGA スクール構想が掲げられている昨今であるが、ICT デバイスだけで
はなく、セキュリティーの高い、高速の Wi-Fi 環境がすべての教育現場には
やく整備されることが望まれる。 
今回のオンライン見学により新たな方法を試すことができた。本学にとっ
ても、また盲学校にとっても新しい見学の形として有効であることを示すこ
とができた。 
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